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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 1993 - 1996 
Hämeen tiepilri lähettää tiedoksenne oheisen toiminta- ja talous- 
suunnitelman vuosiksi 1993- 1996.  
Suunnitelma sisältää piirin päämäärät, tavoitteet, kustannukset ja 
 rahoituksen sekä luettelot vuosien  1993 - 1996 kehittämisen ja 
 perustienpidon  hankkeista. Rahoituksesta päättävät viranomaiset 
eivät ole ottaneet kantaa suunnitelmaan. 
Suunnitelma on laadittu vuoden 1993 tammikuun tiedoin. 
Mandolliset kannanotot suunnitelmasta ovat tervetulleita  ja ne 
pyydetään lähettämään huhtikuun loppuun mennessä Hämeen 
tiepiirin. 
Lisätietoja suunnitelmasta antavat allekirjoittanut ja esikunnan pääl-
likkö Sakari Suominen.  
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Hämeen tieplirin toiminta- ja taloussuunnitelma 1993 - 1996 
JOHDANTO 
Hämeen tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelmassa esitetään vuosille 
 1993-1996  tarvittavat hoito-, ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet. 
 Suunnitelma perustuu laitoksen tulostavoitteisiin. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma on vuoden 1993 osalta syksyllä 
eduskunnalle annetun valtion talousarvioesityksen mukainen. Sen 
 jälkeen tehdyt säästäpäätäkset  on otettu huomioon. Vuosien 1994-
1996 osalta suunnitelma on piirin esitys. Rahoituksesta päättävät 
viranomaiset eivät ole ottaneet kantaa suunnitelmaan. Perustien-
pidon osalta piirin esitys vastaa keskushallinnon antamia kehyksiä. 
Kehittämishankkeiden osalta piirin esityksen sijoittuminen tuleviin 
ohjelmiin riippuu kehittämisen rahoituksen vaitakunnallisesta 
tilanteesta. 
Vuoden 1993 alusta on kuusi Pirkanmaan kuntaa siirtynyt Turun 
tiepiiristä Hämeen tiepiiriin. Tämä on merkinnyt Hämeen tiepiirin 
tiepituuden kasvua 16 prosentilla sekä liikennesuoritteen kasvua  10 
 prosentilla. Perustienpidon rahoitus  on noussut näin muodoin noin  13
 prosenttia eli noin  45 milj. markkaa. 
Suunnitelma on laadittu vuoden 1993 ennakoituun kustannustasoon 
(tr-ind. 138). 
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NYKYISET TIEOLOT 
Hämeen tiepiirin yleisen tieverkon pituus on 7954 kilometriä. 
Vuoden alusta tiepituus kasvoi  1 6 prosentiUa. Tiestöstä on päällystetty 
 63  prosenttia. 
Liikennesuorite nykyisellä tiepiirillä on 3850 milj. ajoneuvokilo-
metriä. Vuoden 1993 alusta tiepiirin liikennesuorite kasvoi 10% piirin 
alueen laajenemisen myötä. Liikennesuoritteesta puolet ajetaan 
valtateillä. Liikennemäärät ovat vuonna  1992 pysytelleet vuosien 1991 
 ja  1990 tasolla. Ruuhkaisia tietä Hämeen tiepiirissä on 220 kilometriä. 
Liikenne vuoden 1992 tasossa  
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Poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoon johtaneita liikenne-
onnettomuuksia on vuosina 1986-1992 on tapahtunut oheisen 
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piiri ennen 11.1993 
Turun piiristä siirtyneiden 
 6  kunnan osuus 




piiri ennen 1.1.1993 
Turun piiristä siirtyneiden 
 6  kunnan osuus 
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet vuosina 
 1986-1992  
Kestopäällystetyn tiestön kunto on viime vuosina parantunut. Ke-
vytpäällysteinen teistä on huonommassa kunnossa:  kantavuudeltaan 
 tai  pintakunnoltaan huonokuntoisia teitä on noin 390 kilometriä.
 Kelirikkorajoituksia  on huomattavan paljon: yli 10 prosentilla
 tieverkosta. Painorajoitettuja  siltoja on 70. 
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2. 	HÄMEEN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993 JA PAAMAARAT 
VUODELLE 1996 
2.1 	 Tieliikenneolot  
Liikenteen sujuvuuden osalta päämääränä vuodelle 1996 on pa-
rantaa pääteiden liikenteen välityskykyä sekä lieventää suurten 
kaupunkien Jiikenneongelmia.  
Tavoitteena on tänä vuonna toteuttaa perustienpidossa konkreet-
tisia liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita. Lisäksi tavoit-
teena on, että henkilävahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä 
 jää  Hämeen läänissä korkeintaan 630 onnettomuuden alapuolelle. 
Päämääränä vuodelle 1996 on onnettomuuksien määrän edelleen 
väheneminen (määrä korkeintaan 575 onnettomuutta). 
2.2 	Tiestö ja tienpito 
Päämääränä vuodelle 1996 ja tavoitteena vuodelle 1993 on säilyttää 
nykyinen taso talvihoidossa ja tiestön kunnossa 
Rakentamisen laadun osalta päämääränä ja tavoitteena on to-
teuttaa investointihankkeet vaatimusten mukaisena.  
2.3 	Ympäristöhaittojen torjunta 
Päämääränä on vähentää tienvarsiasukkaille aiheutuvia liikenteen 
haittoja. Konkreettisena tavoitteena on tänä vuonna aloittaa olemassa 
olevien tieden melu- ja pohjavesisuojaustoimenpiteet.  Lisäksi 
laaditaan pidemmälle aikajänteelle ulottuva ympäristön 
 toimenpideohjelma.  
2.4 	Tuottavuus ja taloudellisuus 
Toiminnan taloudellisuus paranee. Tavoitteena on tänä vuonna 
parantaa taloudellisuutta yli 2 %. Vuoteen 1996 mennessä 
taloudellisuus paranee 1.5 % vuosittain. Erityistä huomiota kiinnite-
tään yleiskustannusten pienentämiseen. 
Tavoitteena on ottaa käyttöön liiketaloudelliset tunnusluvut 
tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavina ja mittaavina välineinä. 
Päämääränä on nostaa erityisesti sidotun pääoman tuottavuutta.  
2.5 	Työyhteisön kehittäminen 
Tienpidon tuloksellisuutta parannetaan  tyäyhteisön toim intaedelly-
tyksiä kehittämällä. 
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Tiepiirin toiminta rahoitetaan pääosin perustienpidon ja kehit-
tämisen momenteilta. Lisäksi talonrakennukset, maa-alueiden 
lunastukset ja korvaukset sekä ulkopuolisille tehtävät työt rahoitetaan 
omilta momenteiltaan. 
Perustienpidon rahoitus annetaan valtion talousarviossa tiepiiri-
kohtaisina kehyksinä. Tieverkon kehittäm ishankkeet hyväksyy 
eduskunta nimettyinä hankkeina. 
Suunnitelmakauden määrärahajakauma momenteittain  on esitetty 
oheisessa kuvassa. Kustannusten  ja rahoituksen jakautuminen eri 












1993 	1994 	1995 	1996 
.
Perus- Tieverkon Maa-alueiden hankinta 
tienpito kehittäminen ja tielain mukaiset korvaukset 
Ulkopuolisille 	Talon- 
tehtävät työt rakennukset 
Hämeen tiepiirin määrärahajakauma momenteittain 





Tiehankkeiden suunnittelu muodostuu esisuunnitteluvaiheesta ja 
toteuttamissuunnittelusta. Esisuunnitteluun  kuuluvat tieverkko- 
suunnittelu, tarveselvitykset sekä yleissuunnittelu. Toteuttamis-
suunnittelu muodostuu tie- ja rakennussuunnittelusta. Esisuunnittelu-
vaihessa seulotaan tarpeelliset  ja toteuttamiskelpoiset hankkeet. 
Tiesuunnittelun jälkeen ratkaisu saa lainvoiman.  
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Hämeen tiepiiri on panostanut suunnittelun oikea-aikaisuuteen. 
Tämä on tarkoittanut erityisesti panostusta esisuunnitteluun. Vuon-
na 1992 on valmistunut lo tieverkkosuunnitelmaa, 10 laajempaa 
tarveselvitystä sekä 14 yleissuunnitelmaa. 
Esisuunnittelulla pystytään varsinaisen tiesuunnittelun nopeampaan 
läpivientiin. Vuodeksi 1993 ja 1994 ohjelmoiduista perustienpidon 
 hankkeista  on vahvistuspäätäs tai piirin päätös noin 40 % hankkeista.
Rakennussuunnittelu nähdään osana rakentamista; rakennussuun-
nittelu tehdään välittömästi ennen rakentamisvaihetta. 
Perustienpito 
Perustienpito sisältää teiden hoidon, kunnostuksen, peruskor-
jauksen ja liikenneympäristön parantamisen ja niiden suunnit-
telun. Lisäksi perustienpidosta rahoitetaan tiepiirin palkkaus- ja 
 hallintokulut. 
Perustienpidon toimenpidekustannukset  vuonna 1993 ovat noin 402 
 milj.  markkaa. Toimenpidekustannukset ovat kasvaneet vuoden 1993
 alusta tiepiirin alueen laajenemisen myötä. Turun tiepiiristä liitetyt 
kuusi kuntaa aiheuttavat perustienpitoon noin 45 milj.mk lisäyksen. 
Toimenpidekustannukset ovat vuosina 1994-1996 hieman vuoden 
 1993  tasoa suuremmat pääjohtajan antamien puitteiden mukaan. 
Puitteet perustuvat piirikehyksen jakamiseen tiepituuden ja 








1993 	1994 	1995 	1996 
Hoito 	 Kunnostus 	Peruskorjaukset 
U Liikenneympäristön 	• 1flflU parantaminen 
Perustienpidon toimenpidekustannukset vuosina  1993-1996  
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Hoidon kustannukset ovat vuosina 1993-1996 keskimäärin 102 
milj.mk. vuosittain. Hoidon osuus on noin 26 % perustienpidon 
toimenpidekustannuksista. Kunnostukseen käytetään keskimäärin 
 165 milj.mk.  vuosittain. Kunnostuksen osuus on 42 %. Kunnos-
tukseen käytettävä panostus laskee hieman  suunnitelmakauden 
 aikana.  Peruskorjaukseen käytetään keskimäärin 64 milj.mk 
vuodessa elil6%. Peruskorjauksissa suunnitelmakaudella  suunta on 
 lievästi kasvava.  Li ikenneympäristön parantamiseen käytetään 
vuosina 1994-1996 keskimäärin vuodessa 42 milj. mk eli 11 %. 
 Vuonna  1993 edullinen kustannustaso mandollistaa liikenne-
ympäristöön normaalia suuremman panostuksen  48 milj.mk. 
3.4 	Tieverkon kehittäminen 
Tieverkon 	kehittämishankkeilla 	tarkoitetaan 	valtakunnallisesti 
merkittäviä tieinvestointeja ja niiden suunnittelua. 
Tieverkon kehittämiskustannukset vuonna 1993 ovat noin 288 milj.mk. 
 Kehittämisen rahoitustarve vuosina  1994-1996 on piirin esityksen







1993 1994 1995 1996 
U  Päätiet 	Muut tiet 	U  Suunnittelu 
Tieverkon kehittämiskustannukset vuosina  1993-1996 
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Kehittämishankkeet vuonna 1993 
Merkittäviä keskeneräisiä hankkeita vuonna 1993 ovat: 
* 	Valtatie 9 Lakalaiva-Alasjärvi 	 1990-94 
Moottoritien rakentaminen 
* 	Valtatie 12 Hälvälä - Soramäki 	 1991-93 
Moottoriliikennetien rakentaminen 
* 	Valtatie 12 Nastola - Uusikylä 	 1992-95 
Moottoriliikennetien rakentaminen 
* 	Maantie Sääksjärvi - Hervanta 	 1991-93 
Suuntauksen parantaminen 
* 	Maantie 293 Kivelä - Lammi 	 1991-93 
Rakenteen parantaminen 
* 	Maantie 349 Virrat-Vaasan piirin raja 	1992-94 
Suuntauksen parantaminen 
* 	Maantie 3024 Lempäälän taajamajärjestelyt 1992-93 
Lisäksi valtatielle 3 välille Uudenmaan piirin raja - Hämeenlinna 
sekä Rautaharkon eritasoliittymään on varattu rahoitusta vuosille 
 1993  ja 1994 viimeistelytöihin ja päällystämiseen. Itse hankkeet on 
 avattu liikenteelle vuonna  1992. 
Vuonna 1993 aloitetaan kaksi kehittämishanketta: 
* 	Valtatie 3 Myllypuro - Hämeenkyrö 	1993-96 
Nelikaistaistaminen ja tien vähäinen parantaminen 
* 	Helsinki - Tampere radan tiejärjestelyt 	1993-95 
Kehittämishankkeet vuosina 1994-1996 
Vuosina 1994-1996 alkavat kehittämishankkeet  ovat piirin esityksiä; 
hankkeiden sijoittuminen myöhempiin ohjelmiin riippuu käytettävissä 
olevasta kehittäm ismomentin rahoituksesta. Vuosina  1993-96 aIka-
viksi kehittämishankkeiksi piiri on esittänyt: 
* 	Valtatie 3 Hämeenlinna-littala-Kulju 	1994-2000 
Moottoritien rakentaminen 
* 	Kantatie 45 Lakalaiva-Kalkku 	 1995-99  
Moottoritien rakentaminen 
lo 
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* 	Valtatie 4 Holma-Lepistönmäki 	1996-98 
Nelikaistaistus 
* 	Maantie Jokioinen-Forssa 	 1994-96 
Rakentaminen 
* 	Maantie 3481 Syvinkisalmen silta 	1994-95 
Lossin korvaaminen sillalla 
* 	Maantie 330 Soppeenmäki-Kyrönlahti 	1995-97 
Rakentaminen  
	
3.5 	Suunnitelman vaikutukset 
Piirin esittämällä ohjelmalla vähennetään ruuhkaisten teiden määrää 
 50  kilometriä. Ilman toimenpiteitä ruuhkaisia teitä vuonna 1996 olisi
 345  kilometriä. Erityisen tärkeä hanke liikenteen toimivuuden kannalta 
 on  valtatie 3 rakentaminen moottoritieksi välillä Hämeenlinna - Kulju 
Piirin esittämällä perustienpidon ohjelmalla vähennetään vuonna 
 1993  laskennallisesti viisi henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. 
Talvihoidon ja tiestön kunnon taso säilyy nykyisenä. 
Vuoden 1993 lopussa on pohjavesialueita suojattu vähintään 5 kilo-
metriä ja melusuojauksia toteutettu vähintään 600 metrin matkalle. 
3.6 	Henkilöstö 
Vuoden 1992 lopussa oli Hämeen tiepiirin vakinaisessa palvelu- 
suhteessa 749 henkilöä. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita on ollut 
vuonna 1992 yhteensä 110 henkilötyövuotta. Piirin vakinaisen 
henkilöstön määrä väheni vuoden  1992 aikana 41 henkilöllä. Vuoden 
 1993  alussa vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 804 henkilöön piirin
alueen laajenemisen yhteydessä. 
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ARV. TAE  *) SUMMA 
KUSTANNUKSET(Mmk) 1992 1993 1994 1995 1996 1992-96 
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET  42.9 41.1 40.0 39.4 38.8 202.2 
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET  320.3 402.3 393.9 395.0 399.0 1910.5 
* HOITO 91.7 100.5 100.6 102.5 104.7 500.0 
* KUNNOSTUS 127.0 168.2 165.8 164.5 163.3 788.8 
* PERUSKORJAUKSET 48.9 63.1 62.8 64.0 67.0 305.8 
• LIIKENNEYMPARISTÔN PARANTAMINEN 34.4 48.4 42.7 42.0 42.0 209.5 
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU 18.3 22.1 22.0 22.0 22.0 106.4 
TIEVERKON KEHITTAMISEN KUSTANNUKSET  334.5 288.2 353.5 328.0 410.0 1714.2 
* PÄATEI DEN KEHITTÄMINEN 239.8 190.5 283.0 240.0 330.0 1283.3 
• MUIDEN TEIDEN KEI-4ITTAMINEN  57.4 72.7 40.5 58.0 50.0 278.6 
• HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU 37.3 25.0 30.0 30.0 30.0 152.3 
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 
TYÔLUSYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MAA-ALUEIDEN HANKINTAJATIELAINMUK. KORV. 39.0 31.0 28.0 30.0 35.0 163.0 
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANN UKSET 
• MAKSULLINEN TOIMINTA 0.5 0.9 1.1 1.1 1.1 4.7 
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 
KUSTANNUKSETYHTEENSA  735.2 764.5 817.5 794.5 884.9 3996.6 
LASKENNALLISETVAHENNYSERAT  -25.9 -27.0 -27.1 -27.0 -27.3 -134.3 
* POISTOT (-)  -17.8 -18.1 -18.2 -18.1 -18.2 -90.4 
* KORO.T (-) -8.1 -8.9 -8.9 -8.9 -9.1 -43.9 
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-) - - - - - - 
MENOT YHTEENSÄ  709.3 737.5 790.4 767.5 857.6 3862.3 
JAKSOTETTAVATKAYTTãOMAISUUSINVESTOINNIT  15.8 18.9 19.2 20.1 22.0 96.0 
* RAKENNUKSET  3.1 4.0 3.3 5.0 7.0 22.4 
*  KALUSTO (EI LAUTAT) 12.7 14.9 15.9 15.1 15.0 73.6 
RAHOITUSTARVE  725.1 756.4 809.6 787.6 879.6 3958.3 
RAHOITUS (Mmk)  1992 1993 1994 1995 1996 1992- 96 
MYÖNNETTAVA RAHOITUS  
31.24.21 	YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO 355.1 397.0 419.0 420.0 423.0 2014.1 
31.24.74 TALONRAKENNUKSET 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 14.0 
31.24.77 TIEVERKON KEHITTAMINEN 343.5 246.5 339.3 309.4 408.1 1646.8 
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYOT 
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIM  INTA (ULKOINEN) 0.5 - - - - 0.5 
*  .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄTTYÔT,  PIP 0.9 2.0 2.5 1.0 1.0 7.4 
• .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVATTYãT,KEH  10.0 9.2 14.2 18.6 1.9 53.9 
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV. 39.0 31.0 28.0 30.0 35.0 163.0 
25.50.77 TYÔSIIRTOLOILLE JARJESTETTAVATTYOT - - - - - - 
34.06.77 SIJOITUSMENOT TYoLLIsYYDEN TURVAAMISEKSI - - - - - 
MYoNNETTAVA RAHOITUS YHTEENSÄ 751.0 685.7 805.0 783.0 875.0 3899.7 
31.24.21/ SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)  25.9 32.0 57.9 
31.24.74/ SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)  0.6 2.0 2.6 
31.24.77/ SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA  (+) 13.0 32.5 45.5 
31 .24.21/ SALDO SEURAAVALLE VUOIELIE (-) -32.0 -32.0 
31.24.74/ SALDO SEURAAVA LLE VUOLELLE (-)  -2.0 -2.0 
31.24.77/ SALDO SEURAAVA LLE VUOLELLE (-) -32.5 -32.5 
SALDOT YHTEENSÄ -27.0 66.5 0.0 0.0 0.0 39.5 
TU LOT 
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT 
• JULKISOIKEUDELLISETSUORITTEET - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 
*  MUUT SUORITTEET - 0.9 1.1 1.1 1.1 4.2 
MUUT TULOT - 2.0 2.2 2.2 2.2 8.6 
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 
TULOT YHTEENSÄ 1.0 4.2 4.6 4.6 4.6 19.0 
KAYTETTAVISSA OLEVA RAHOITUS 725.1 756.4 809.6 787.6 879.6 3958.3 
LISATIETOJA: SAKARI SUOMINEN, REINO KARTTUNEN 	 -0.0 	-0.0 	-0.0 	0.0 	0.0 	-0.0 
)  Turun piiristä sIrtyvåt 6 kuntaa mukana v 93- 96 rahoituksessa 
 v&21 93.w$3  
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KEHITTÄMISHANKKEIDEN VUOSIKUSTANNUKSET  
PÄÄTI ET 
Kust. 
Nro TIE Hankkeen nimi arvio 
410 VT 3 MO UPR-MJI1EENL1NNA 541.0 
730 VT 9 LAKALAIVA-ALASJÄRVI 369.7 
480 VT 3 RAUTAJ{ARKON ERITASOLIITTY!th  73.7 
770 VT 12 HXLV)LX-SORAMi.KI 53.0 
710 VT 12 NASTOLA-UUSIKYLX  101.0 
790 VT 3 MYLLYPURONKATU-HXJIEENKYRÖ  140.0 
850 VT 3 HXHEENLINNA-KULJU 1150.0 
890 KT 45 LAKALAIVA-KALKKU  396.0 
910 VT 4 HOLMA -LEPISTÖNMÄKI 99.0 
(MMK) 
KXYT 1993 1994 1995 1996 JL 
499.4 26.5 15.0 0.1 
169.7 105.0 95.0 0.0 
63.7 7.0 3.0 0.0 
31.0 22.0 0.0 
6.0 20.0 50.0 25.0 0.0 
10.0 60.0 60.0 10.0 0.0 
60.0 130.0 200.0 760.0 
25.0 100.0 271.0 
20.0 79.0 
190.5 	283.0 	240.0 	330.0 1110.0 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 
(MMK) 
Kro TIE Hankkeen nimi  1993 1994 1995 	1996 
410 VT 3 PiO UPR-KXMEENLINNA 1.131 1.257 
480 VT 3 RAUTAHARKON ERITASOLIITTYIIA  0.387 
730 VT 9 LAKALAIVA-ALASJXRVI 3.385 2.224 
770 VT 12 MJLVXLX-SORANXKI  0.580 
710 VT 12 NASTOLA-UUSIKYLÄ 1.741 1.547 
790 VT 3 iLLYPUR0NKATU-H1lEENKYRO 9.671 16.152 
5.483 14.893 17.699 	0.000 
MUUT TIET 
Kust. 
Nrc TIE Hankkeen nimi arvio 
680 PT 13785 SXXKSJ.RVI-HERVANTA  31.1 
940 MT 293 KIVELX-LAiIMI  27.6 
580 MT 349 VIRRAT - VPR 44.5 
520 MT 3024 LEMPÄXLÄN TAAJA$AJRJESTELYT  18.2 
960 HELSINKI -TA1IPERE RADM4 TIEJXRJESTELYT  46.0 
600 MT 2804 JOKIOINEN-FORSSA  46.0 
510 MT 3481 SYVINKISALMEN SILTA 16.0 
550 MT 330 SOPPEENMAKI-KYRÖNLA}fTI  71.0 
(MMK) 
KArI 1993 1994 1995 1996 	JÄ 
17.6 13.5 0.1 
13.4 14.2 0.0 
20.0 24.0 0.5 0.0 
7.2 11.0 0.0 
10.0 26.0 10.0 0.0 
9.0 22.0 15.0 	0.0 
5.0 11.0 0.0 
15.0 35.0 	21.0 
72.7 	40.5 	58.0 	50.0 	21.0 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 
(MMK) 
Nro TIE Hankkeen nimi 1993 1994 1995 1996 
680 PT 13785 SXXKSJXRVI-HERVANTA 1.952 
520 MT 3024 LEMPXXLÄI4 TAAJAMAJÄRJESTELYT  1.105 
580 MT 349 VIRRAT - VPR 0.096 
600 MT 2804 JOKIOINEN-FORSSA  1.547 1.934 
3.153 0.000 1.547 1.934 
LuTE 3 
Hämeen tiepilri 	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA v. 1993-1996 
1.2.1993 
Ti-md. 138 	PERUSTIENPITOHANKKEIDEN VUOSIKUSTANNUKSET 
LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 
Kust. (MMK) 
Nro TIE Hankkeen nimi arvio KXrr 1993 1994 1995 1996 JÄÄ 
450 MT 2954 HERRALAN ALIKULKUSILTA  10.4 10.3 0.1 0.0 
4190 MT 347 MT 347 KIRKKOKANGAS-RAtJTATIE 9.2 1.8 1.0 3.4 2.9 0.1 
620 MT 330 YLÖJXRVEN TPAJAIIAJXRJESTELYT  10.5 10.5 0.0 
3580 MT 3404 TAMPERE-KANGASALA 10.0 2.0 2.0 6.0 0.0 
3790 KT 41 SARKOLAN OHIrUSKAISTAT 5.9 5.9 0.0 
3520 MT 2957 RENKOMAEN TIEJÄRJESTELYT  5.3 4.1 1.2 0.0 
3200 MT 276 VALTAKADUN TURV.JÄRJ.  KYRÖSKOSKI 5.0 4.0 1.0 0.0 
4520 VT 9 AITOLANTI -ORIVESI HIRVIAITA 4.5 4.5 0.0 
4510 KT 54 KORMUN LIITTY1IÄ  3.0 3.0 0.0 
4460 VT 10 PAAVOLAN JA TURUNTIEN LIIKENNEVALOT  2.5 2.5 0.0 
4253 V 1993 PIENET LIIK.TUR.TYÖT 2.0 2.0 0.0 
4450 VT 10 HAAPANIEMEN LIITTYMÄ  1.4 1.4 0.0 
3400 VT 12 SUORANAN ERITASOLIITTYMÄ 1.0 1.0 0.0 
3740 VT 12 LIITTYMIEN PARANT. PXLKXNEEN KOHDALLA 1.0 1.0 0.0 
4490 VT 11 ALINEN-MURHASA.ARI HIRVIAITA  1.0 1.0 0.0 
4470 KT 57 VERMASVTJOREN LIITTYMj.  0.9 0.9 0.0 
4530 KT 54 ISOKUUSEN LIITTYMÄ 0.9 0.9 0.0 
3530 VT 4 RENKOMÄEN ERITASOLIITTYMA  0.7 0.7 0.0 
4500 VT 10 PALIKKALAN LIITTYMÄ 0.7 0.7 0.0 
4440 KT 54 SX.ÄKSIN LIITTYMÄ 0.7 0.7 0.0 
900 MT 282 FORSSA-TMiMELA,PT 13593 KEV.LIIK.VÄYLÄ 10.0 10.0 0.0 
3630 KT 54 JXRVELXN LIITTYMÄ 8.3 4.0 4.3 0.0 
4340 PT 14221 ORIVEDEN TAJAMAJÄRJESTELYT  8.0 8.0 0.0 
3320 PT 13621 LOPEN KK:N KEV.LIIK.VÄYLÄ  4.8 4.8 0.0 
3900 VT 9 HUMPPILA -URJALA HIRVIAITA 3.3 3.3 0.0 
3830 VT 2 KANKAAN ERITASOLIITTYMÄ 3.0 3.0 0.0 
3550 VT 12 REKIXLÄN ERITASOLIITTYMÄ  2.0 2.0 0.0 
4540 VT 2 RIIHIVALKAMA-HXIVIX  2.0 2.0 0.0 
3360 VT 11 LIITTYMIEN NKEMXEN PARANTAMINEN  0.7 0.7 0.0 
3480 VT 9 AITOVUOREN ERITASOLIITTYMA 0.7 0.7 0.0 
4550 MT 302 TAZIPERE -PIRKKALA 10.0 2.0 6.0 2.0 
3270 VT 3 PARKANON ETL:N JXRJ.  8.3 8.3 0.0 
4570 MT 306 TAMPERE-KULJU 8.0 1.9 6.1 0.0 
3700 MT 287 HIKIÄ-SXÄXSI KEV.LIIK.VÄYLX  6.0 4.0 2.0 0.0 
3640 MT 330 YLÖJXRVI-VAHANTA KEV.LIIK.VXYLX  4.0 4.0 0.0 
3390 PT 13135 KYRÖSKOSKEN KEV.LIIX.VÄYLX  2.5 2.5 0.0 
3750 VT 12 AROLAN KOHTA 2.0 2.0 0.0 
3310 VT 3 TUHKURINPERÄN KOHTA 1.8 1.8 0.0 
3330 VT 10 ETELAISTEN LIITTYMX 1.8 1.8 0.0 
3650 VT 9 PIMTILÄN ALIKIJLKU  1.0 1.0 0.0 
4320 MT 304 SEMIN MUTKA 1.0 1.0 0.0 
3870 VT 4 TAULUN ERITASOLIITTYMX 10.0 3.0 7.0 
3860 VT 4 LEPISTÖNMXKI-PAIMELA LIIK.TURV.JXRJ.  9.0 3.0 6.0 
3820 MT 3191 LAMMIN TAAJAMAJÄRJESrELYT 8.0 3.0 5.0 
3810 MT 324 ORIVESI-KARPPI KEV.LIIK.VXYLÄ 5.7 2.0 3.7 
4360 VT 9 NUUTAJXRVEN LIITT.PARANT.+ OHITUSKAISTA  5.0 2.0 3.0 
3770 PT 14169 PADASJOEN TAAJAMA  4.5 3.0 1.5 
4140 PT 13897 TUULOKSEN KESKUSTAN TXEJXRJ.  1.0 1.0 0.0 
4254 W. 	1994-96 PIENET LIIK.TURV.TYÖT 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 
5993 ERIKOISKULJETUSVERKKO  3.3 2.8 0.5 0.0 
48.4 42.7 42.0 42.0 28.3 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOI TUI(SELLA 
(MMK) 
Nro TIE Hankkeen nimi 1993 1994 1995 	1996 
3740 VT 12  LIITTYMIEN PARANI. PXLKXNEEN KDALLA  0.049 
4460 VT lo PAAVOLAN JA TURUNTIEN LIIKENNEVALOT 0.250 
5998 VIERAAT TYÖT/PL-HANKXEET 0.332 0.332 0.332 
0.631 0.332 0.332 	0.000 
RAKENTEEN PARANTAMINEN, TIET  
Kust. 
Nm TIE Hankkeen nimi arvio 
2090 MT 2847 URJALA-TOIJALA 9.6 
2390 MT 3022 LEUKU-RUUHOLA 9.2 
2520 PT 14309 POHJANKYIJN PI 5.0 
2030 MT 3233 SYM1UXRVI-SARALANTI 11.8 
2070 MT 3254 VEHKAJ)RVI-ARRAN0SKI 10.6 
2190 MT 2852 XYLMX0SKI-KURISJXRVI 7.9 
2170 MT 286 LAUTAPORRAS Il -SILLANTAXA 6.5 
2050 MT 3041 LEMPAI).-RANTOO  10.8 
2175 PT 13819 MT RIIHIMXKI-HIXIX  14.5 
2280 MT 3134 NASTOLA-RUUHIJXRVI  5.6 
2640 MI 3421 LYLYNKANGAS-JUUPAVA.ARA 5.0 
2065 MT 2844 PERXHUHTA-TEURO 4.6 
2310 PT 14153 KALKKISTEN KANAVAN PT 3.7 
2450 MT 3381 HAARALA-MYLLYOJA  3.7 
2660 MT 7056 HEPO-OJAN SILTA - KILLINKOSKI 3.4 
2015 PT 14059 PAPPILOIDEN PT 3.0 
2105 MT 2762 HAMEENKYRÖ-VILPEE 2.4 
2210 MT 298 PUNKALAIDTJN -TOIVOLA 1.8 
2920 PT 13623 RAYSKALAN PT 1.8 
3190 MT 259 HYYNILAN VEDENOTTAMON  OIKAISU 5.0 
2205 PT 13341 XANKARIN PT 3.7 
2160 MT 289 TERVAKOSKI-TURKHAUTA  1.7 
3920 VT 5 KOLMIKAISTAISTUS 1.6 
2270 PT 14107 KORKEEN PT 1.1 
2155 VT 11 RAHOLAN MELUAITA 1.0 
2740 PT 13838 VIRALA-LAUTrIAN PT 1.0 
2145 VT 12 POHJAVEDEN SUOJAUS.KEISARINMARJUN KOHD.  0.7 
2330 MT 313 VESIVEHMAA-HÄRKÄLA 8.0 
2820 PT 14199 I50 -KARIANO-VIITAPOHJR 7.0 
2950 PT 13693 LONTILAN JR KIEKUN PT:I 6.3 
2230 MT 322 RAUTAJÄRVI -POHJA 4.0 
2960 MT 299 RANSOÖ-KURALA 3.7 
2460 MT 3413 KOKKOLA -JUUPAJOKI 3.6 
2165 MT 2985 RIITIXLA-KOSKENKYL)  3.5 
2420 PT 14191 LEMPIXNIEMEN JA TELAXAN PT 3.5 
2290 PT 14043 LANKILAN PT 3.5 
2410 PT 13771 SORV?.N PT 3.1 
2180 MT 2853 HEINTJ-KVURILA 2.6 
2430 MT 311 MARJAMKXI -SAVO 2.1 
2130 MT 2895 MATTILA-HIXI 2.0 
2970 MT 3252 VIHASJXRVX-JKRVENPÄX  1.3 
2125 PT 13125 KYRÖSPOHJAN PT 1.1 
540 MT 325 HUUTIJ.RVI-SAMALANTI 19.0 
2185 MT 2771 HIRVILAHTI-KYRÖNLAMTI  9.5 
2380 PT 13961 NUIJAPORTIN PT 7.1 
4240 PT 13723 SONTULAN PT MT:KSI 6.9 
2360 PT 13987 S?ARIKYL1N PT 2.0 
2215 PT 14253 POHJAN PT 1.6 
2720 PT 13821 RIIHIVIIDAN PT 0.8 
2470 MT 328 VINKIÄ-HIRTOLAI4TI 0.7 
























































































































































































































Nro TIE Hankkeen nimi arvio NÄYT 	1993 	1994 	1995 1996 JÄÄ 
2305 PT 14123 KAL.LIOLA-METSÄKULMA  5.0 2.0 3.0 
2225 PT 14349 TAMMIXOSKEN PT 4.1 1.4 2.7 
2295 MT 3141 ASIKKALA-HILLILA  4.0 3.2 0.8 
2255 PT 13988 RAIKUN PT 3.0 3.0 0.0 
2285 MT 2984 XOSKENKYLÄ-PÄIVÄÄNIEMI 3.0 1.8 1.2 
2275 MT 3231 KIRPU-IMARI  2.5 2.0 0.5 
2195 PT 14277 KAPEE-MUROLE 2.1 1.0 1.1 
2265 PT 13131 KIERIKKALAN PT 1.2 1.2 0.0 
5992 YKS.TIET YLEISIKSI TIEKSI  2.4 1.7 	0.8 0.0 
4334 VV. 1994-96 PIENET YMPARISTÖTYÖT  12.0 4.0 	4.0 4.0 0.0 
52.2 	56.8 	54.0 	57.0 	15.7 
RAKENTEEN PARANTAMINEN, SILLAT  
Kust. 
Nro TIE Hankkeen nimi arvio 
6910 MT 167 RENGONJOEN SILTA 0.9 
6530 PT 13987 VOLASEN YM. SILLAT 2.2 
6680 PT 13833 PENNIN-JA JARVENTAUSTAN SILTA 2.1 
6320 PT 13981 LAYLIAN SILTA 2.0 
6480 MT 326 UI}fERLAN SILTA 0.9 
6670 PT 14283 KIHLAXOSKEN SILTA 0.3 
6720 PT 14309 JAMINKIPOHJAN SILTA 0.3 
6950 PT 14267 ENONTAIPALEEN SILTA 0.2 
6740 MT 325 PELISALMEN SILTA 3.0 
6840 PT 13707 UUDENSALMEN SILTA 2.2 
6250 PT 13089 NURMIJOEN SILTA 0.4 
6360 PT 13253 JYLLIN SILTA 0.3 
6410 MT 276 INKULAN SILTA 9.6 
6610 PT 13849 JOKELAN SILTA  3.2 
7110 PT 14091 IMMILAN SILTA 0.9 
6440 MT 311 LAHO-OJAN SILTA 0.7 
6810 MT 2852 MUSTUEN SILTA 0.7 
6630 PT 13133 KORSUN SILTA  0.4 
6780 PT 13637 SAUKONKORVEN SILTA 0.4 
6450 PT 13551 TAIPALEEN SILTA  0.3 
6550 PT 13723 ORINIEMEN SILTA  2.2 
6800 VT 10 HEINAICANKAAN SILTA 0.5 
(MMK) 
NÄYT 	1993 1994 1995 1996 JAA 
0.1 	0.8 0.0 








1.0 1.3 0.0 
0.4 0.0 
0.3 0.0 
4.8 4.8 0.0 









7.4 	6.0 	10.0 	10.0 	0.0 
LuTE 4 
Hämeen tiepiiri 	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA v. 1993-1 996 
1.2. 1993 
Tr-ind. 138 	TOIMENPIDEOHJELMA KUNNITTAIN 
- kehittämishankkeet v. 1993 - 1996 
- perustienpidon hankkeet v. 1993 - 1996 
ASIKKALA 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
2310 KALKKISTEN KANAVAN PT 1992 1994 






2330 VESIVEHMAA-HÄRKXLX 1994 1996 





2295 ASIKKALA-HILLILÅ 1996 1997 
MT 3141 	ASIKKALA SRTIEN SP,PÅÄL 2.6 KM Kust.arviO: 4.0 
1996 3.2 
Jää .......: 0.8 
FORSSA 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
600 JOKIOINEN-FORSSA  1994 1996 
VT 2 	FORSSA ERITASOL. RAK 2 KPL Kust.arvio: 46.0 
VT 10 	JOKIOINEN REV LuR VXYLX 5.8 	Kl1 1993 0.0 
MT 2804 UUSI TIE 5.8 Kl1 1994 9.0 
1995 22.0 1.5 
1996 15.0 1.9 
Jäa ........ 0.0 
4460 PAAVOLAN JA TURUNTIEN LIIKENNEVALOT 1993 1993 
VI 10 	FORSSA TASOLIITT PARAN 3 KPL Kust.arvio: 2.5 
1993 2.5 0.3 
JaN .......: 0.0 
4540 RIIHIVALKAMA-HÄIVIÄ 1994 1994 
VT 2 	FORSSA KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio 2.0 
IASOLIITT FARAN 1 KPL 1994 2.0 
YRSTIEN JXRJ 2.6 	Kl1 Jää 0.0 
900 FORSSA-IAMMELA.PT 13593 KEV.LIIK.VAYLX 1994 1995 
MT 282 	FORSSA REV LIIK ERITA 2 KPL Kust.arvio: 10.0 




Nro Hanke Rak.aloitus Lijk.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet  Mär Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
960 HELSINKI -TAMPERE RADM( TIEJXRJESTELYT  1993 1995 
HT 286 	HATTUL.A RAUTAT ERITPS0 7 KPL Kust.arvio: 46.0 
HT 290 	HAUSJ.RVI TASOLIITT PAKAN 1 KPL 1993 10.0 
MT 3051 	HNEENLINNA UUSI TIE 1.2 KM 1994 26.0 
PT 13739 	JANAKKALA 1995 10.0 
PT 13807 	KALVOLA Ja 0.0 
PT 13843 	VIIALA 
PT 13901 
PT 13903 
850 HAIIEENLINNA-KULJU  1994 2000 
VT 3 	HATTULA IlO-TIEN RAK 61.7 KM Kust.arvio: 1150.0 
H)MEENLINNA  1993 
KALVOLA 1994 60.0 
LEMPXXLX  1995 130.0 
TOIJALA 1996 200.0 
VALKEAKOSKI  Jaa.......: 760.0 
VIIALA 
HAUHO  
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Haara Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4470 VERMASVUOREN LIITTYMÄ 1993 1993  / 
KT 57 	RAUNO TASOLIITT PARAN 1 KPL Kust.arvio: 0.9 
TIEVALAISTUS .5 KM 1993 0.9 
Já 0.0 
3330 ETELAISTEN LIITTYMÄ 1995 1995 
VT 10 	RAUHa KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.erviO:  1.8 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1995 1.8 
TIEVALAISTUS  .5 KM Ja 0.0 
2380 NUIJAPORTIN PT 1995 1997 
PT 13961 	RAUNO SRTIEN RP+PXXL 8.2 KM Kuit.arvio: 7.1 
1995 1.4 
1996 3.5 
J.á .......: 2.2 
6800 HEINAKANKAAN SILTA 1996 1996 
VT 10 	HAUHO SILLAN UIJSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 0.5 
1996 0.5 
JA 	.......: 0.0 
HAUSJÄRVI  
Kro Hanke Rak.aloitu. Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M&ár Kustannukset Mmk/v 	Josta ulkop. 
940 KIVELK-LAMMI 1991 1994 
MT 293 	HAUSJÄRVI SRTIEN RP.PXXL 11.6 KM Kust.arvio: 27.6 
KOSKI ML SRTIEN SP.P.ÄL 19.9 KM Käytetty..:  13.4 
LAMMI 1993 14.2 
1994 0.0 
0 . 0 
960 HELSINKI -TAMPERE RADAN TIEJXRJESTELYT 1993 1995 
MT 286 	HATTULA RAUTAT ERITASO 7 KPL Kust.arvio: 46.0 
MT 290 	HAUSJXRVL TASOLIITT PARAN 1 KPL 1993 10.0 
MT 3051 	HXMEENLIMNA  UUSI TIE 1.2 KM 1994 26.0 
PT 13739 	JANAXKALA 1995 10.0 
PT 13807 	KALVOLA Jaa .......: 0.0 
PT 13843 	VIIALA 
PT 13901 
PT 13903 
2175 MT RIIHIM)KI-HIKIK  1992 1994 
PT 13819 	MAUSJJRVI KEV tUK Vj.YLX 1.7 KM Kust.arvio: 14.5 
RIIHIMÄKI RAUTAT ERITASO 1 KPL Käytetty. .: 0.5 
SRTIEN SP+PXXL 7.4 KM 1993 3.0 
1994 11.0 
Jäa .......:  0.0 
4440 SXXKSIN LIITTYMÄ 1993 1993 
KT 54 	MAUSJRVI TASOLIITT PARAN 1 KPL Kust.arvio: 0.7 
TIEVALAISTUS 3.9 KM 1993 0.7 
: 0.0 
4530 ISOKUUSEN LIITTYM)  1993 1993 
KT 54 	MAUSJKRVI TASOLIITT PARAN 1 KPL Kust.arvio: 0.9 
TIEVM.AISTUS 1 KM 1993 0.9 
0.0 
2160 TERVAKOSKI-TURKHAUTA  1993 1994 
MT 289 	HAUSJ)RVI KPTIEN RP 4 KM Kust.arvio:  1.7 
JANAXKALA 1993 0.2 
1994 1.5 
.Ja 0.0 
2130 MATTILA-HIKIX  1994 1996 





2720 RIIHIVIIDAN PT 1995 1995 
PT 13821 	MAUSJXRVI KpTIEN RP 2 KM Kust.arvio: 0.8 
1995 0.8 
0.0 
3700 HIKIÄ-SXXXSI KEV.LIIX.VXYLX 1995 1996 





Kro Hanke Rak.eloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
770 HÄLVXLA-SORAMKI 1991 1993 
VT 12 	HOLLOLA MOL -TIEN RAK 5.7 KM Kust.arvio: 53.0 
Kaytetty..: 31.0 0.5 
1993 22.0 0.6 
Jaa ........ 0.0 
450  HERRALAN ALIKULKUSILTA  1991 1992 
MT 2954 	HOLLOLA KEV LIIK VJiYLÄ .7 KM Kust.arvio: 10.4 
PT 14037 RAUTAT ERITASO 1 KPL Käytetty..: 10.3 
UUSI TIE 2 KM 1993 0.1 
ÖSTIEN SP 1.5 KM Jää .......: 0.0 
2305 KALLIOLA-METSXKULMA 1996 1997 
PT 14123 	HOLLOLA SRTIEN RP.PÄXL 5.9 KM Kust.arvio: 5.0 
1996 2.0 
Jäa .......: 3.0 
3860 LEPISTÖNMAKI-PAIMELA LIIK.TURV.JÄRJ. 1996 1997 




Kro Hanke 	 Rak.alojtu. 	 Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 Määrä 	Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
3830 KANKAAN ERITASOLIITTYMJ 	 1994 	 1994 
VT 2 	HUMPPILA 	 ERITASOL.TMm 	 1 KPL Kust.arvio: 	3.0 
1994 	 3.0 
Jää .......: 	0.0 
6450 TAIPALEEN SILTA 	 1995 	 1995 
PT 13551 HUMPPILA 	 SILLAN UIJSIMIN 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.3 
1995 	 0.3 
Jää .......: 	0.0 
HÄMEENKYRÖ  
Nro Hanke Rak.alojtu. Liik.luov 
Tie-
:__ 
Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
790 MYLLYPURONKATU-IthpjEENpcyRÖ 1993 1996 
VT 3 	HÄMEEMMYRÖ 2 KAIS-4 KAtS 6.9 KM Kust.arvio: 140.0 
TAMPERE ERITASOL. RAK 2 KPL 1993 10.0 
YLOJARVI KPTIEN LEVENT. 18.1 KM 1994 60.0 9.7 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 1995 60.0 16.2 
1996 10.0 
Jää 0.0 
Mro Hanke Rak.alojtui Ljjk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Marä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
2105 HAIIEENKYRÖ-VILPEE 1992 1993 




3200 VALTAKADUN TURV.JÄRJ.  KYRÖSKOSKI 1993 1994 
MT 276 	HÄMEENKYRÖ KEV LXIX VÄYLÄ 
.8 MM Kust.arViO 5.0 




2125 KYRÖSPOHJAN PT 
PT EN RP K 	I KM 
Kust.arvio: 1.1 
PT 13125 	HAIIEENKYRO 1994 1.1 
Ja 	.......:  0.0 
3390 KYRÖSKOSKEN KEV.LIIK.V1.YLÄ 1995 
1995 
MT 276 	H.ÄIIEENKYRÖ KEV LIIK ERITA 
1 KPL Xust.arvio: 2.5 




6630 KORSUN SILTA  
SILLAN WJSIMIN  1 KPL Ku.t.arvio: 
0.4 
PT 13133 	HÄMEENKYRÖ 
1995 0.4 
Jaa .......:  0.0 
2265 KIERIKKALAN PT 1996 1996 
PT 13131 	HÄMEENKYRÖ SRTIEN RP,PÄÄL 1.5 KM Kugt.arvio: 1.2 
1996 1.2 
Jaa .......: 0.0 
HÄMEENLINNA  
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maara Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
410 MO UPR -HÄMEENLINNA 1988 1993 
VT 3 	HÄMEENLINNA KEV LXIX ERITA 4 KPL Kust.arvio: 541.0 
VT 10 	JANAKKALA KEV LIIK VÄYLÄ 6.5 KM Xaytetty..: 499.4 9.0 
MT 290 	RIIHIMÄKI NO-TIEN RAK 41 	XII 1993 26.5 1.] 
MT 2901 SILLAN PARANT 1 KPL 1994 15.0 
T?SOLIITT P?.RAN 4 KPL Ja 0.1 
960 HELSINKI -TAMPERE  RADAN TIEJÄRJESTELYT 1993 1995 
MT 286 	HATTULA RAUTAT ERITASO 7 KPL Kust.arvio: 46.0 
MT 290 	HAUSJÄRVI TASOLIITT FARAN 1 KPL 1993 10.0 
MT 3051 	HÄMEENLINNA UUSI TIE 1.2 KM 1994 26.0 
PT 13739 	JANAKKALA 1995 10.0 
PT 13807 	KALVOLA Jaa 0.0 
PT 13843 	VIIALA 
PT 13901 
PT 13903 
Nro Hanke Rak.a1oitu Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet !läärä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
850 HXIIEENLXNNA-KULJU 1994 2000 
VT 3 	RATTULA NO-TIEN RAN 61.7 KM Xust.arvio: 	1150.0 
)thIIEENLINNA 1993 
KALVOLA 1994 	 60.0 
LEMPXKLÅ 1995 	 130.0 
TOIJALA 1996 	 200.0 
VALKEAKOSKI  Jää ....... : 	760.0 
VItALA 
IKAALINEN  
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärä Kustannukset Mtnk/v 	josta ulkop. 
6360 JYLLIN SILTA 1994 1994 
PT 13253 	IKAALINEN SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio: 0.3 
1994 0.3 
Jaa .......: 0.0 
	
3310 TUHKURINPER)iN KOHTA 
	
1995 	 1995 
VT 3 	IKAALINEN 
	 TASOLIITT PA.RAN 
	
2 KPL Kust.arvio: 	1.8 
1995 	 1.8 
Jäa ....... : 	0.0 
JANAKKALA  
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mrtk/v 	josta ulkop. 
410 MO UPR-HAMEENLINNA 1988 1993 
VT 3 	HXIIEENLINNA KEV LIIK ERITA  4 KPL Kust.arvio: 541.0 
VT 10 	.JANXKKALA KEV LIIK VYLX 6.5 KM Käytetty..: 499.4 9.0 
MT 290 	RIIHIMXKI MO-TIEN RAK 41 KM 1993 26.5 1.1 
MT 2901 SILLAN PARANT  1 KPL 1994 15.0 1.3 
TASOLIITT PARAN 4 KPL Jää .......: 0.1 
960 HELSINKI -TAMPERE RADAN TIEJÄRJESTELY'? 1993 1995 
MT 286 	MATTULA RAUTAT ERITP.S0 7 KPL Kust.arvio: 46.0 
MT 290 	HAUSJXRVI TASOLIITT PARAN 1 KPL 1993 10.0 
MT 3051 	HMEENX.INNA UUSI TIE 1.2 KM 1994 26.0 
PT 13739 	JANAKKALA 1995 10.0 
PT 13807 	KALVOLA Jää .......: 0.0 
PT 13843 	VItALA 
PT 13901 
PT 13903 
2730 TURENKI-LAVINTO 1992 1993 
MT 290 	JANAXKALA KPTIEN RP 6 KM Kust.arvio: 2.0 
Käytettl..: 1.0 
1993 0.0 
Jää .......: 1.0 
Nro Hanke Rak.alojtug Ljjk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maarä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
2740 VIRALA-LAUTTIAN PT 1993 1993 
PT 13838 	J?.NAKKAI.A ÖSTIEN SP 1 KM Kust.arviO: 1.0 
1993 1.0 
Jaä .......: 0.0 
2160 TERVAKOSKI-TURKRAUTA 1993 1994 
MT 289 	HAUSJXRVI KPrIEN RP 4 KM Kust..arvio: 1.7 
JANAXEALA 1993 0.2 
1994 1.5 
Jää .......: 0.0 
6610 JOKELAN SILTA 1995 1996 





Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
600 JOKIOINEN-FORSSA 1994 1996 
VT 2 	FORSSA ERITASOL. RAK 2 KPL Kust.arvio: 46.0 
VT 10 	JOKIOINEN KEV LIIK VXYLA  5.8 KM 1993 0.0 
MT 2804 UUSI TIE 5.8 KM 1994 9.0 
1995 22.0 1.5 
1996 15.0 1.9 
Jäa ........ 0.0 
4450 KAAPANIEMEN LIXTTYMÄ 1993 1993 
VT 10 	JOKIOINEN TASOLIITT PARAN 1 KPL Xuat.arvio: 1.4 
TIEVALAISTUS .5 KM 1993 1.4 
Jaä 0.0 
JUUPAJOKI  
Nr-o Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
2640 LYLYNKANGAS-JUUPAVAARA 1992 1994 





2460 KOKKOLA-JUUPAJOKI  1994 1996 
MT 3413 	JUIJPAJOKI SRTIEN RP.SOP  9.5 KM Kut.arviO: 3.6 
ORIVESI 1994 0.9 
1995 1.2 
1996 1.5 
Jää .......: 0.0 
KALVOLA 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet  Mär Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop.  
960 HELSINKI -TAMPERE RADAR TIEJXRJESTELYT 1993 1995 
MT 286 	HATTULA RAUTAT ERITASO  7 KPL Kust.arvio: 46.0 
MT 290 	MAUSJRVI TASOLIITT PARAN 1 KPL 1993 10.0 
MT 3051 	HRMEENLINNA UUSI TIE 1.2 KM 1994 26.0 
PT 13739 	JPJ4AKKALA 1995 10.0 
PT 13807 	KALVOLA Jaa 0.0 
PT 13843 	VIIALA 
PT 13901 
PT 13903 
850 Hi!lEENtINNA-KULJU 1994 2000 
VT 3 	HATTULA NO-TIEN RAK 61.7 KM Kust.arvio: 1150.0 
HAMEENLINNA 1993 
KALVOLA 1994 60.0 
LEHP1XIJ( 1995 130.0 
T0IJALA 1996 200.0 
VALKEAKOSKI  J 	........ 760.0 
VI IALA 
2170 LAUTAPORRAS Il-SILLANTAXA 1990 1994 
MT 286 	KALVOLA SRTIEN RP+PX)L  7 KM Kust.arviO:  6.5 





2180 HEINU-KUURILA 1994 1995 
MT 2853 	KALVOLA KPTIEN RP 4 KM Kust.arvio: 2.6 
1994 1.0 
1995 1.6 
Jaa .......: 0.0 
2950 LONTILAN JA KIEKUN PT:T  1994 1996 
PT 13693 	KALVOLA SRTIEN RP,PÄL  8.5 KM Kust.arvio:  6.3 
PT 13694 	TOIJALA SRTIEN SP+PXXL  1.5 	Kl1 1994 1.3 
1995 3.0 
1996 2.0 
Jaä .......: 0.0 
KAN GASALA 
Nro Hanke Rak.al.oitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Marä Kustannukset Flak/v 	josta ulkop. 
2145 POHJAVEDEN SUOJAUS.KEISARINHARJUN KORD. 1993 1993 
VT 12 	KANGASALA TIEKOHDAN PAR 2.4 KM Kust.arvio: 	0.7 
1993 	0.7 
0.0 
3400 SUORANAN ERIT?.SOLIITTYMK 	 1993 	1993 




Nro Hanke Rak.aloitua Liik.luov 
Tjet Kunnat Toimenpiteet Määrä Ku5tannukset Mmk/v 	Jo.ta ulkop. 
4520 AITOLAJITI -ORIVESI  HIRVIAITA 1993 1993 
VT 9 	KANGASALA rIEKOHOAII PAR 29.3 KM 
Kust.arvio: 4.5 
1993 4.5 ORIVESI 
Jää .......: 0.0 TAMPERE 
6530 VOLASEN YM. SILLAT 1993 1994 





Jää .......: 0.0 
3580 TAMPERE-KANGASALA  1993 1996 
VXYLÄ REV LuR 3 KM Kust.arvio: 10.0 MT 3404 	KANGASALA  
TASOLIITT PARAN 6 KPL 1993 2.0 
TIEKOHDAN PAR 7 KM 1994 
1995 2.0 
1996 6.0 
Jää .......: 0.0 
3550 REKI 	ERITASOLIITTYNA 
1994 1994 
ERITASOL.  RAK 1 KPL Kust.arViO 
2.0 
VT 12 	KANGASALA 1993 0.0 
j94 2.0 
Jää .......: 0.0 
1994 1994 6740 PELISALMEN SILTA 
SILLAN PARANT  1 KPL Kust.arviO: 
3.0 
MT 325 	KANGASALA 1994 3.0 
Jä 	 .......: 0.0 
1995 1995 
6440 LA}I0-OJM4  SILTA 
SILLAN UUSIMIN  1 KPL KuBt.arViO 
0.7 
MT 311 	KANGASALA  
SRTIEN SP.P?ÄL  .5 KM 1995 
0.7 
Jäa .......:  0.0 
1995 1996 540 HUUTIJARVISAI{ALAHTI 
KPTIEN RP.LEV  12.7 KM Kust.arViO 
19.0 




Jää .......: 0.0 
2360 SAARIKYLÄN PT 1995 
1996 
SRTIEN RP.PML  3.5 KM KuIt.arViO 2.0 PT 13987 	KANGASALA 
1995 2.0 
1996 0.0 
Jää .......: 0.0 
1996 1996 
2255 RAIKUN PT 
SRTIEN RP*P).L  2.9 	101 Ku5t.ar7o: 
3.0 
PT 13988 	KANGASALA 1996 3.0 
Jää .......: 0.0 
1996 1997 
2275 KIRPU-IHARI 
SRTIEN RP.PXÄL  2.8 KM Kust.arviO 
2.5 
MT 3231 	KANGASALA 1996 2.0 
P.LKNE 
Jää .......: 0.5 
KIHNIÖ  
Kro Hanke Rak.alojtum Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mtärä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
2205 KAZ4KARIN PT 1993 1994 
PT 13341 	KIHKIÖ SRTIEK RP.P»L  5.6 	Kl4 Kugt.arvjo: 	3.7 
1993 	 3.2 
1994 	 0.5 
: 	0.0 
KOSKI HL 
Kro Hanke Rak.aloitue Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maara Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
940 KIVELX-LAM1II 1991 1994 
MT 293 	HAUS.ThRVI SRTIEH RP.PXXL 11.6 KM Kust.arvio: 27.6 
KOSKI HL SRTIEH SP+PXXL  19.9 KM Käytetty..: 13.4 
LAMMI 1993 14.2 
1994 0.0 
Jaä.......: 0.0 
KUH MALAHTI  
Kro Hanke Rak.aloitu. Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
2070 VEHKAJXRVI-ARRANOSKI 1990 1994 
MT 3202 	KURMALARTI SRTIEN RP+PKKL 1.7 KM Kust.arvio: 	10.6 
MT 3254 	K1JH?IOINEN ÖSTIEN NP 19.1 KM Käytetty..: 	7.3 
MT 3255 	PADASJOKI ÖSTIEN SP 3.5 KM 1993 	 2.0 
1994 	 1.3 
111 	 . 	 flfl 
2230 RAUTAJARVI..POHJA 	 1994 	 1995 
MT 322 	KUHMA.LATI 	
ÖSTIEN NP 	 6.8 KM 	Kust.arvjo: 	4.0 LOOPIOINEN 	
1994 	 1.5 
1995 	 2.5 
Jäa .......: 	0.0 
KURU 
Kro Hanke 	 Rak.aloitu. 	 Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mink/v josta ulkop. 
6950 ENONTAIPALEEN SILTA 	 1993 	 1993 
PT 14267 KURU 	 SILLAN PARANT 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.2 
1993 	 0.2 
Jää .......: 	0.0 
KYLMÄKOS Kl 
Pro Hanke Rak.aloitus Liik.luOv 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mr Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
2090 URJALA-TOIJALA 1989 1994 
MT 2847 	KYLPdIJCOSKI SRTIEYI RP.PX.L. 11.7 	IQI Kust.arvio: 9.6 




2190 KYLMXX0SKI-KURISJ.RVI  1990 1995 







3650 PIHTItJN ALIKIJLKU  1995 1995 
VT 9 	KYLMAXOSKI KE'.' LIIK ERITA  I KPL Kust.arvio: 
1.0 
1995 1.0 
Jää .......: 0.0 
6810 MUSTUEN SILTA 1995 1995 
MT 2852 	XYLMK0SKI SILLAN U1JSIHIN 1 KPL Kust.arvjo: 0.7 
1995 0.7 
Jää .......: 0.0 
4240 SONTULAM PT MT:KSI 1995 1996 
PT 13723 	KYLMXXOSKI  SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kumt.arvio: 6.9 
SRTIEN RP*PÄXL  4.8 KM 1995 1.6 
1996 5.3 
.Jäa .......: 0.0 
1996 1996 
6550 ORINIEMEN SILTA 
SILLAN  UUSIMIN 1 KPL Kust.arviO: 
2.2 
PT 13723 	KYLMAXOSKI  2.2 1996 
Jaä 0.0 
KÄRKÖLÄ  
Pro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
6680 PENNIK -JA JARVENTAUSTAN SILTA 1993 1993 
PT 13833 KXRKÖLX SILLAN UUSIMIN 2 KPL Kust.arvio: 2.1 
1993 2.1 
Jää .......: 0.0 
3630 JXRVELXN LIITTYMK  1994 
1995 
KT 54 KXRKÖLÄ ERITASOL. RAR 
1 KPL Kuit.arvio: 8.3 
1994 4.0 
1995 4.3 
Jää .......: 0.0 
LAHTI 
Kro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk!', 	josta ulkop. 
910 H0LMA-LEPISTÖNMXKI 1996 1998 
VT 4 	LAHTI 2 KAIS-4 KAIS 3.3 KM Kust.arvio: 99.0 
ERITASOL. RAK 3 KPL 1996 20.0 
.Jää........ 79.0 
6910 RENGONJOEN SILTA 1992 1993 
MT 167 	LAHTI SILLAN IJtJSIMIN  1 KPL Kust.arvlo: 0.9 
Käytetty..: 0.1 
1993 0.8 
Jää .......: 0.0 
3920 K0LMIKAISTAXSTUS 1993 1993 
VT 5 	LAHTI LISAKAIST. RAK 13 KM Kust.aryjo: 1.6 
NASTOLA 1993 1.6 
Jäa 0.0 
3530 RENKOMXEN ERITASOLIITTYMX 1993 1993 
VT 4 	LAHTI ERITASOL.TÄYD 1 KPL Kust.arvio: 0.7 
1993 0.7 
Jää.......: 0.0 
3520 RENKOMAEN TIEJXRJESTELYT 1993 1994 
MT 167 	LAHTI KPTIEN SP .9 KM Kust.arvio: 5.3 
MT 2957 TASOLIITT PAKAN  2 KPL 1993 4.1 
1994 1.2 
Jää .......: 0.0 
LAMMI 
Kro Hanke Rak.aloitus Lijk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maara Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
940 KIVELX-LAIIMI 1991 1994 
MT 293 	HAUSJXRVI SRTIEN RP.PKKL 11.6 KM Kust.arvio: 27.6 
KOSKI HL SRTIEN SP.PÄL 19.9 KM Käytetty..: 13.4 
LAMMI 1993 14.2 
1994 0.0 
Jää .......: 0.0 
2015 PAPPILOIDEN PT 1992 1994 





3820 LAZIMIN TAAJAMAJ1RJESTELYT 1996 1997 
MT 3191 	LAMMI KEV LUR YXYLK 3.3 	Kl1 Kust.arvio: 8.0 
PT 3.4057 TASOLIITT PARAN 2 KPL 1995 0.0 
TIEKOHDAN PAN 1 KM 1996 3.0 
Jää.......: 5.0 
LEMPAALA  
Kro Hanke Rak.aloitum Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mäarä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
680 SÄXKSJXRVI-HERVPNTA 1991 1993 
PT 13785 	LEMPÄXLA KEV LXIX ERITA 10 KPL Kust.arvio:  31.1 
TAMPERE KEV LXIX VÄYLÄ 6.4 KM Käytetty..:  17.6 2.3 
KPTIEN SP 6.4 KM 1993 13.5 2.0 
TIEVALAISTUS 6.4 KM Jáä .......: 0.1 
520 LEMPÄXLÄZ( TAAJAMAJÄRJESTELYT  1992 1993 
MT 3024 	LEMPÄÄ.LÄ KEV LXIX VÄYLÄ 8.3 KM Kust.arviO:  18.2 
SILLAN UUSIMIM 2 KPL Käytetty..:  7.2 
TP.SOLIITT PARAN 4 KPL 1993 11.0 1.1 
TIEVALAISTUS 5 KM 1994 
Jää .......: 0.0 
850 HÄMEENLINNA-KULJU 1994 2000 
VT 3 	HATTULA NO-TIEN RAK 61.7 KM Kust.arvio:  1150.0 
HÄMEENLINNA  1993 
KALVOLA 1994 60.0 
LEMPÄXLA 1995 130.0 
TOI JALA 1996 200.0 
VALKEAKOSKI  Ja .......: 760.0 
VI IALA 
2390 LEUKU-RUUHOLA  1989 1993 
MT 3022 	LEMPÄÄLÄ SRTIEN RP*PÄÄL  22.7 KM Kut.arViO:  9.2 
PIRKKALA Käytetty..:  7.5 
1993 1.7 
Jää .......: 0.0 
2050 LEHPP.ALÄ-RANTOO  1991 1993 
MT 3041 	LEMPAkLX SRTIEN SP.P1.AL  9.7 	KPl 
Kust.arVO;  10.8 




Jaa .......: 0.1 
2430 MARJAMÄKI-SAVO  1994 1995 
MT 311 	LEMPAALÄ SRTIEN RP.PÄÄL 2.3 KM Kust.arvio: 2.1 
1994 1.0 
1995 1.1 
Jää .......: 0.0 
4570 TAMPERE-KULJU 1995 1996 
MT 306 	LEMPÄÄLÄ TIEKOHDAJ( PAR 9.9 KM Kust.arvio: 8.0 
1995 1.9 
1996 6.1 
Jää .......: 0.0 
LOPPI 
Nro Hanke Rak.aloitug Ljjk.luov -- 
Toimenpiteet Määrä Kustaukset Mn,J/v 	josta ulkop 
2920 RXYSKX1J1 PT 1992 1996 -- 






Jaä .......: 0.0 
4510 KORMUN LIITTYX  1993 1993 
KT 54 	LOPPX KEy LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvjo: 3.0 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1993 3.0 
TIEVALAISTUS  .5 KM Jää.......: 0.0 
YNSTIEN JRJ .2 KM 
3320 LOPEN KK:N KEV.LIIK.VYLX  1994 1994 
PT 13609 	LOPPI KEV LIIK v)YtÄ 4 KM Kust.arvio: 4.8 
PT 13621 1994 4.8 
1995 0.0 
Jää .......: 0.0 
LUOPIOINEN  
Nro Hanke Rak.nloitus Lijk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
2030 SXYNÄJXRVI-SA.HAT.ATI 1990 1994 
MT 3233 	LUOPIOINEN SRTIEN RP.PJ.L 12.8 KM Kust.arvio: 11.8 
PALKXNE Käytetty..: 3.6 





6320 LXYLIXN SILTA 1993 1993 
PT 13981 	LUOPIOINEN SILLAN tTUSIMIN  1 KPL Kust.arvio: 2.0 
1993 2.0 
Jäa........ 0.0 
2230 RAUTA.JXRVI -POHJA 1994 1995 
MT 322 	KUEMALANTI ÖSTIEN RP 6.8 KM Kust.arvio: 4.0 




Nro Hanke Rak.ajojtus Liik.luov 
Tiet 	Kwuat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
2470 VINKIX-HIRTOLp.JjTI 1995 1995 
MT 328 	LAN0ELMKX ÖSTIEN KEy RP 13.6 KM Kust.arvio: 0.7 




Nro Hanke 	 Rak.a1oitu 	 Llik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 Määrä 	Kustannukset Miuk/v josta ulkop. 
3190 HYYNILAN VEDENOTTAMON OIKAISU 	 1993 	 1993 
MT 259 	MOUHIJJRVI 	 KPTIEN SP 	 4 KM 	Kust.arvio: 	5.0 
1993 	 5.0 
Jää .......: 	0.0 
6250 NURMIJOEN SILTA 
PT 13089 NOUHIJXRVI 
3360 LIITTYMIEN NAXEMIEN  PARANTAMINEN 
VT 11 	MOUHIJ?RVI 
1994 	 1994 
SILLAN UUSIHIN 	 1 KPL 	Kust.arvio: 0.4 
1994 0.4 
Jaä .......: 0.0 
1994 	 1995 
TASOLIIT? PAHAN 	 5 KPL 	Kust.arviO: 0.7 
1994 0.7 
1995 0.0 
Jaä .......:  0.0 
NASTOLA  
Nro Hanke Rak.aloitus Ljik.luOV 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
710 NASTOLA-UUSIKYIi  1992 1995 
VT 12 	NRSTOLA ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 101.0 
ORIMATTILA MOL-TIEN RAK 8.9 KM Käytetty..: 6.0 
1993 20.0 
1994 50.0 1.7 
1995 25.0 1.5 
Jäa .......: 0.0 
1997 1998 
970 UUSIKYLA-KYPR 
KPTIEN RP.LEV  4.8 KM Kust.arvio: 
30.0 
VT 12 	NP.STOLA KM 5.3 1996 OHITUSKAISTRAK 
TASOLIITT  PARAN 3 KPL .Yä&.......: 
30.0 
YKSTIEN J1RJ  10 KM 
2280 NASTOLA-RUiJHIJ.RVI 1992 
1994 





Jää .......: 0.0 
1993 	 1993 3920 KOLMIKAISTAISTUS 
LISAKAIST.  RAR 	 13 KM 	Kust.arViO: 	1.6 VT 5 	LAHTI 
j993 	 1.6 
NASTOLA 
Jä.......: 	0.0 
2270 KORKEEN PT 	 1993 	
1994 
PT 14107 NASTOLA 	 SRTIEN RP.P.XL 	
1.5 KM 	Kust.arvio 	1.1 
1993 	 0.5 
1994 	 0.6 
Jää.......: 	0.0 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M.&rä Kuatannukset lick/v 	Josta ulkop. 
2290 LANKILAN PT 1994 1995 
PT 14043 	NASTOLA SRTIEN RP*PXL 4.3 KM Kust.arvio: 3.5 
1994 0.5 
1995 3.0 
Jä 	 .......: 0.0 
3750 AROLAN KOHTA  1995 1995 
VT 12 	NASTOLA KEV tuK VIYLX  2.5 KM Kust.arvio: 2.0 
1995 2.0 
Ja 0.0 
7110 IMMILXN SILTA 1995 1995 





Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset lick/v 	josta ulkop. 
890 LAKALAIVA-KALKKU  1995 1999 
VT 11 	NOKIA ERITASOL. RAK 2 KPL Kust.arvio:  396.0 
NT 45 	PIRKNALA ERITASOL.TYD 3 KPL 1995 25.0 
TAMPERE MO-TIEN RAK 4.6 KM 1996 100.0 
MOL -)MO 10 KM Jaa ........ 271.0 
3790 SARKOLAN OHITUSKAISTAT 1993 1993 
KT 41 	NOKIA OHITUSKAISTRAK  4 KM Kust.arvio: 5.9 
1993 5.9 
J 	 .......: 0.0 
4490 ALINEN-MURHASAARI HIRVIAITA 1993 1993 
VT 11 	NOKIA TIEKOHDAN PAR 6 KM Kust.arvio: 1.0 
1993 1.0 
Jaa .......: 0.0 
2410 SORVAN PT 1994 1995 





Nro Hanke Rak.aloituc Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop.  
2450 MAARALA-MYLLYOJA  1992 1994 
MT 3381 	ORIVESI SRTIEN RP.PX)L  4.5 KM Kust.arvio: 3.7 




4520 AITOLAHTI-ORIVESI HIRVIAITA  1993 1993 
VT 9 	KANGASALA TIEKOMDAN PAR 29.3 KM Xust.arvio: 4.5 
ORIVESI 1993 4.5 
TAMPERE Jää .......:  0.0 
6670 KIHLAKOSKEN SILTA 1993 1993 
PT 14283 	ORIVESZ SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio:  0.3 
Käytetty..:  
1993 0.3 
Jäa .......: 0.0 
6480 UIHERLPN SILTA 1.993 1993 
MT 326 	ORIVESI SILLAN UUSIHIN 1 KPL Kust.arvio:  0.9 
1993 0.9 
Jaä .......: 0.0 
2970 VIHASJRVI-J.RVENPX  1994 1995 
MT 3252 	ORIVESI SRTI€N RP.SOP  3.5 KM Kust.arvio: 1.3 
1994 0.7 
1995 0.6 
Jäd .......:  0.0 
4340 ORIVEDEN TAJAMAJÄRJESTELYT  1994 1995 
MT 324 	ORIVESI KEy tUK 'IÄYLX  3.7 KM Kust.arviO:  8.0 
PT 14221 TASOLIITT PARAN 3 KPL 1994 8.0 
PT 14222 TIEKOHDAN PAR 2.1 KM 1995 0.0 
Jaa .......:  0.0 
2460 KOKKOLA-JUUPAJOKI 1994 1996 
MT 3413 	JUIJPAJOKI SRTIEN RP.SOP 9.5 KM Kust.arvio: 3.6 




2470 VINKIA-HIRTOLABTI  1995 1995 
MT 328 	LÄNGELMJKI ÖSTIEN REV RP 13.6 KM Kust.arvio: 0.7 
1995 0.7 ORIVESI 
Jää .......: 0.0 
3810 ORIVESI-KARPPI KEV.LIIK.VXYLX  1996 1997 
MT 324 	ORIVESI KEV LUE VXYLX 5.5 KM Kust.arvio: 5.7 
1995 0.0 
1996 2.0 
Jää .......: 3.7 
PADASJOKI 
Nro Hanke Rak.a1oitu Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mäar Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
2070 VEHKAJXRVI-ARRAKOSKI  1990 1994 
MT 3202 	KUHMALAHTI SRTI!N RP+PXÅL 1.7 KM Ku.t.arvio: 10.6 
MT 3254 	KUMMOINEN ÖSTIEN RP 19.1 KM Kytett..: 7.3 
MT 3255 	PADASJOKI ÖSTIEN si' 3.5 KM 1993 2.0 
1994 1.3 
Jaa 0.0 
6640 SUOMENOJAN SILTA 1996 1996 
PT 14161 	PADASJOKI SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvjo: 0.5 
3770 PADASJOEN TAAJAMA 1996 1997 
PT 14169 	PADASJOKI TIEKOMDAN PAR 1.5 KM Kust.arvio: 4.5 
1996 3.0 
Jä .......: 1.5 
3870 TAULUN ERITASOLIITTYM1  1996 1997 
VT 4 	PADASJOKI ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 10.0 
1996 3.0 
Jää .......: 7.0 
PARKANO 
Nro Hanke Rak.alojtus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet  Maara Kustannukset Kink/v 	josta ulkop. 
3270 PARKANON ETL:N JXRJ.  1995 1995 






Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
890 LAKALAIVA-KALKKU  1995 1999 
VT 11 	NOKIA ERITASOL. RAK 2 KPL Kust.arvio: 396.0 
KT 45 	PIRKKALA ERITASOL.TÄYD 3 KPL 1995 25.0 
TAMPERE MO-TIEN RAK 4.6 KM 1996 100.0 
MOL ->M0 10 KM Jää ........ 271.0 
2390 LEUKU-RUUHOLA  1989 1993 
MT 3022 	LEMPXXLÄ SRTIEN RP ^PXÄL 22.7 KM Kust.arvio: 9.2 
PIRKKALA Käytetty..: 7.5 
1993 1.7 
Jä .......: 0.0 
4550 TAMPERE-PIRKKALA 1995 1996 
MT 302 	PIRKKALA KEV LIIK VXThX  6.6 KM Kust.arvio: 10.0 
TASOLIITT PARAI( 5 KPL 1995 2.0 
YKSTIEN JXRJ 6.6 KM 1996 6.0 
Jää ....... : 2.0 
PALKAN E 
Kro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
2030 sÄyiXJXRvI-sNt.LMjrI  1990 1994 
MT 3233 	LUOPIOIMEN SRTIEN RP.PÄÄL  12.8 KM Kust.arvio: 	11.8 
PÄLKXNC Kaytetty.. : 	3.6 





3740 LIITTYMIEN PAHAN?. PÄLKÄNEEN KOHDALLA  
VT 12 	PÄLKANE 
2275 KIRPU-IHARI 
MT 3231 KANGASALA 
PÄLKÄNE 
1993 	1993 
T?.SOLIXTT PARAN 	4 KPL Kust.arvjo: 	1.0 
1993 	1.0 
1994 0.0 
Jää .......: 	0.0 
1996 	1997 
SRTIEN RP,PÄÄL 	2.8 KM 	Kust.arvio: 	2.5 
1996 	2.0 
Jäa ........ 0.5 
0.0 
RENKO 
Nro Hanke 	 Rak.aloitus 	Liik.luov  
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Mäarä 	Kustannukset Mmk/v josta ulkop. 
6780 SAUKONKORVEN SILTA 1995 	1995 




Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
410 MO UPR-HÄNEENLINNA 1988 1993 
VT 3 	HÄMEENLINNA KEV LIIK ERITA 4 KPL Kust.arvio: 541.0 
VT 10 	JANAKKALA KEV tuK VÄYLÄ 6.5 KM Käytetty..:  499.4 9.0 
MT 290 	RIIHIMÄKI NO-TIEN RAK 41 KM 1993 26.5 1.1 
MT 2901 SILLAN PARANT 1 KPL 1994 15.0 1.3 
TASOLIITT PAHAN 4 KPL Jää .......: 0.1 
2175 MT RIIHIMÄXI-MIKIX 1992 1994 
PT 13819 	MAUSJXRVI KEV LIIK VÄYLÄ 1.7 KM Kust.arvio:  14.5 
RIIHIMÄKI RAUTAT ERITASO  1 KPL Käytetty..: 0.5 
SRTIEK sp*PÄÄL  7.4 KM 1993 3.0 
1994 11.0 
Jää .......: 0.0 
RUOVESI 
Nro Hanke Rak.alojtus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mä&ra Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
510 SYVINKISALMEN SILTA 1994 1995 
MT 3481 	RUOVESI LAUT.KORV.SILL 1 KPL Kust.arvio: 16.0 
SILLAN PARAKT 1 KPL 1994 5.0 
ÖSTIEN SP 3.9 KM 1995 11.0 
Jäa .......: 0.0 
2520 POHJANKYLÄN pr 1989 1993 




Jää .......: 0.0 
6720 JXMINKIPOHJAN SILTA 1993 1993 
PT 14309 	RUOVESI SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kuat.ar'iio: 
0.3 
1993 0.3 
Jää .......: 0.0 
1996 1997 2195 KAPEE-MUROLE  




Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mäarä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
2030 SXYNÄJXRVI-SAHALARTI 1990 1994 
Kust.arvio: 	11.8 
Käytetty..: 	3.6 
MT 3233 	LUOPIOINEN SRTIEH RP.PKL 12.8 KM 
1993 	 3.5 
PÄLXNE 
1994 	 4.7 
SAHALANTI 
1995 0.0 
1996 	 0.0 
Jäa.......: 	0.0 
540 HUUTIJXRVI-SAHAL.AHTI  1995 1996 
MT 325 	KANGASALA KPTIEN RP.LEV 12.7 KM Kust.arvio: 	19.0 
SAHALANTI 1995 	 8.0 
1996 	 11.0 
.Jaä 0.0 
TAMMELA  
Nro Hanke Rak.aloitu. Liik.luov 
Tiet 	Kunnat toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
2065 PERJBUHTA-TEUR0 1992 1995 





900 FORSSA-TAMMELA.pT 13593 KEV.LIIK.VXYLX  1994 1995 
MT 282 	FORSSA KEV LIlIC ERITA 2 KPL Ku.t.arvio: 10.0 
PT 13593 	TAZIMELA KEV 1.11K VXYLX 10 lOI 1994 10.0 
1995 0.0 
Jää .......: 0.0 
TAMPERE  
Nro Hanke Rak.aloitua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärä Kuatannukiet Mmk/v 	joata ulkop. 
480 R.AUTARARKON ERITAS0LIITTYM)  1990 1992 
VT 3 	TAMPERE ERITASOL. RAK 1 KPL Xumt.arvio: 73.7 
Käytetty..: 63.7 8.0 
1993 7.0 0.4 
1994 3.0 
JNe 0.0 
730 LAKALAIVA-ALASJ)RVI  1990 1994 
VT 9 	TAMPERE OHIKULKUTIE 10.8 KM Kuat.arviO: 369.7 
Kaytetty..: 169.7 5.2 
1993 105.0 3.4 
1994 95.0 2.2 
Jää .......: 0.0 
680 S.ÄKSJRVI-HERVANTA  1991 1993 
PT 13785 	LEMPÄXLA KEV LXIX ERITA  10 KPL Kust.arvio:  31.1 
TAMPERE KEV LXIX VJ.YLX 6.4 KM Kaytetty. .: 17.6 2.3 
KPTIEN SP 6.4 KM 1993 13.5 2.0 
TIEVALAISTUS 6.4 KM Jäa 0.1 
790 MYLLYPURONKATU-HX!IEENKYRO 1993 1996 
VT 3 	HAMEENKYRÖ 2 KAIS-)4 KAtS 6.9 KM Kust.arvio: 140.0 
TAMPERE ERITASOL. RAK 2 KPL 1993 10.0 
YLÖJARVI KPTIEN LEVENT.  18.1 KM 1994 60.0 9.7 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 1995 60.0 16.2 
1996 10.0 
Jää 0.0 
890 LAKALAIVA-KALKKU  1995 1999 
VT 11 	NOKIA ERITASOL. RAK 2 KPL Kumt.arvio: 396.0 
KT 45 	PIRKKALA ERITASOL.TXYD  3 KPL 1995 25.0 
TAMPERE MO-TIEN RAK 4.6 KM 1996 100.0 
MOL -)MO 10 KM Jää .......: 271.0 
2155 RAHOLAJ4 MELUAXTA 1993 1993 
VT 11 	TAMPERE RAtT YMP. VAIK - Kuat.arvio: 1.0 
1993 1.0 
Jää .......: 0.0 
4520 ?.ITOLABTI -ORIVESI HIRVIAITA  1993 1993 
VT 9 	KANGASALA TIEKOHDM( PAR 29.3 KM Kumt.arvio: 4.5 
ORIVESI 1993 4.5 
TAMPERE Jää 0.0 
3480 AITOVUOREN ERITASOLIITTYMÄ  1994 1994 
ERITASOL.TKYD  1 KPL Xust.arvio: 0.7 
VT 9 	TAMPERE 
1994 0.7 
JäÄ .......:  0.0 
2820 ISOKARTAN0-VIITAPOHJA  1994 1996 
SRTIEN RP,P.KL  11 lOI Kuat.arviO: 7.0 




Jää .......: 0.0 
2235 NIEMENKYLXN PT 1995 1995 
PT 14275 	TAMPERE SRTXEN RP+PÄXL .8 KM Ku.t.arvio: 0.4 
1995 0.4 
Jää .......: 0.0 
	Nro Hanke 	 Rak.aloitus 	Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Mr 	Kuetannuk.et Hmk/v Josta ulkop.  
2195 KAPEE-MUROLE 	 1996 	1997 
PT 14277 RUOVESI SRTIEN RP+PÄAL 	5 KM Kuat.arvio: 	2.1 
TAMPERE 	 1996 	1.0 
JÄ 1.1 
TOIJALA 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	Josta ulkop.  
850 HÄMEENLINNA-KULJU  1994 2000 
VT 3 	HATTtJLA NO-TIEN RAK 61.7 KM Kust.arvjo: 1150.0 
HÄMEENLINNA  1993 
KALVOLA 1994 60.0 
LEMPÄJLX 1995 130.0 
TOIJALA 1996 200.0 
VALKEAKOSKI JN .......: 760.0 
VI IALA 
2950 LONTILAN JA KIEKUN PT:T 1994 1996 
PT 13693 	KALVOLA SRTIEN RP.PXXL  8.5 KM Kust.ario:  6.3 
PT 13694 	TOIJALA SRTIEN sP.pÄÄL  1.5 KM 1994 1.3 
1995 3.0 
1996 2.0 
0 . 0 
TUULOS 
Nro Hanke Rak.aloitug Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärã Kustannukset Mmk/v 	Josta ulkop. 
4140 TUULOKSEN KESKUSTAN TIEJÄRJ. 1996 1996 
VT 12 	TUULOS REV LIIK VIWLÄ  1.5 KM Kust.arvio: 	1.0 
PT 13897 TASOLIITT PARAN 1 	KPL. 1996 	1.0 
: 	0.0 
URJALA  
Nro Hanke Rak.aloitu. Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mä.rM Kustannukset Mmk/v 	Josta ulkop. 
2090 URJALA-TOIJALA  1989 1994 
lIT 2847 	KYLMÄXOSKI SRTIEN RP.P.ÄL  11.7 KM Kuat.arvio: 	9.6 




Nro Hanke 	 Rak.aloitu. 	 Ljjk.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 MäRrR 	Kustannukset Mink/v josta ulkop.  
3900 HUMPPILA-URJALA HIRVIAITA 	 1994 	 1994 
VT 9 	URJALA 	 TIEKOHDAN PAR 	 20 KM Kust.arvio: 	
3.3 
1994 	 3.3 
0.0 
6840 UUDENSALMEM SILTA 
	 1994 	 1995 
PT 13707 URJALA 
	 SILLAN UUSIMIN 








Jaa ....... 	 0.0 
4360 NUUTA.JXRVEN LIITT.PARANT.* OHITUSKAISTA 





1.5 KM 	Kust.arviO: 








Nra Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Toimenpiteet Maärä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. Tiet 	Kunnat 
850 HANEENLINNA-KULJU 1994 2000 
VT 3 	HATTULA MO-TIEN RAK 61.7 KM Kust.arvio: 
1150.0 
HÄMEENLINNA 1993 
1994 60.0 KALVOLA 
LEMPAALA 1995 130.0 
1996 200.0 TOIJALA 




SRTIEN SP.PÄAL  9.7 KM Kust.arviO: 
10.8 





4320 SEMIN MUTKA 1995 1995 
MT 304 	VALKEAKOSKI TIEKOHDM( PAR 
.4 KM Kust.Srvio: 1.0 
1995 1.0 
Jää .......: 0.0 
VESILAHTI 
Hra Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mäara Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
2210 PUNKALAIDUN-TOIVOLA  1992 1997 
MT 298 	VESILABTI ÖSTIEN RP 9.5 KM Kust.arvio: 	1.8 
Käytetty..: 	0.9 
1993 	 0.9 
1994 	 0.0 
Jää ....... : 	0.0 
Nro Hanke Rak. aloitue L.iik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M4r Kuetannukuet Hmk/v 	joata ulkop. 
2165 RIITIALA-KOSKENKYLA 1994 1995 
MT 2985 	VESILAIftI SRTIEN SP.PXXL 3.8 KM Kuat.arvio: 3.5 
vIIAI_A 1994 1.5 
1995 2.0 
: 0.0 
2960 R»ISöÖ-KURALA 1994 1995 




2285 JCOSKENKYLX-PXIVXXNIEMI 1996 1997 
MT 2984 	VESILAMTI SRTIEN RP.PXiÜ.  3.6 KM Kumt.arviO: 3.0 
1996 1.8 
jag .......: 1.2 
VIIALA 
Nro Hanke Rak.aloitum Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mäara Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
960 HELSINKI -TAMPERE RADAN TIEJARJESTELYT  1993 1995 
MT 286 	HATTULA RAUTAT ERITASO  7 KPL Kumt.arvio: 46.0 
MT 290 	HAUSJÄRVI TASOLXITT PARAN 1 KPL 1993 10.0 
HT 3051 	MXIIEENLINNA UUSI TIE 1.2 KM 1994 26.0 
PT 13739 	JANAXKALA 1995 10.0 
PT 13807 	KALVOLA Jäa 0.0 
PT 13843 	VIIALA 
PT 13901 
PT 13903 
850 HAMEENLINNA-KULJU 1994 
2000 











2165 RIITIXLX-KOSKENKYLX 1994 1995 
MT 2985 	VESILANTI SRTIEN SP*P.ÄL  3.8 KM Kust.arvio: 
3.5 
1994 1.5 VIIALA 
1995 2.0 
Jaa .......: 0.0 
VI LJAKKALA  
Kro Hanke 	 Rak.aloitus 	Liik.luOv 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Mäárä 	Kustannukset flak/v josta ulkop. 
6410 INKULAI4 SILTA 1995 	1996 





2185 HIRVILABTI-XYRÖNLAR'TI 	 1995 	1997 
MT 2771. 	VILJPKKA.LA SRTXEN RP,PIU(I. 	13.8 KM 	Kust.arvio: 	9.5 
YLÖ3XRVI 	 1995 	2.6 
1996 4.0 
Jää .......: 	2.9 
VILPPULA 
Kro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
ToimenpiteCt Maärä Kustannukset flak/v 	josta ulkop. Tiet 	Kunnat 
4190 MT 347 KIRKKOKANGAS-RATJTATIE  1992 1996 
MT 347 	VILPPUI.A NE'! LIIK V1YIJi  2.5 KM Kust.arViO: 9.2 
MT 348 RAUTAT ERITASO 1 KPL Kaytetty..: 1.8 
PT 14337 ÖSTIEN RP .3 KM 1993 1.0 
1995 3.4 
1996 2.9 
Jää .......: 0.1 
2225 TAMMIKOSKEM PT 1996 1997 
PT 14349 	VILPPULA SRTIEN RP.PIU.L 8.8 KM Kust.arvio:  4.1 
1996 1.4 
Jaa .......: 2.7 
VIRRAT  
Kro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset flak/v 	josta ulkop. 
580 VIRRAr - VPR 1992 1994 
MT 349 	VIRRAT XE'! LIIK ERITA 1 KPL Kumt.arvio: 	44.5 
LEV14D/PYS RAK 2 KPL Käytetty..: 	20.0 
ÖSTIEN SP 16.6 KM 1993 	24.0 	0.1 
1994 0.5 
Jää .......: 	0.0 
2660 HEPO-OJAN SILTA - KILLINKOSKI 	 1992 	1993 





Jää .......: 	0.0 
YLÖJÄRVI  
Nro Hanke Rak.aloitu. Liik.luov 
Tiet 	Xun Toimenpiteet Mi.rä Kuatannukeet Ilmk/v 	Josta ulkop. 
790 MYLLYPUR0NKATU-HJ.JIEEN)(YRÖ  1993 1996 
VT 3 	MJEENKYRÖ 2 XAIS ->4 KAlE 6.9 KM Kuat.arvio: 140.0 
TAMPERE ERITASOL. RAX 2 KPL 1993 10.0 
YLöJXRVI KPTIEN LEVENT.  18.1 KM 1994 60.0 9.7 
TASOLIITT FARAN 3 KPL 1995 60.0 16.2 
1996 10.0 
0 . 0 
550 SOPPEENMÄJCI-KyRÖNJjTI  1995 1997 
MT 277 	YLÖJXRVI ERITASOL. RAK 1 KPL Kut.arvjo: 71.0 
MT 330 KEV LIIK vÄvtX 5 KM 1995 15.0 
KPTIEN SF 7 KM 1996 35.0 
UUSI TIE 12 KM Jä 21.0 
620 YLÖJi.RVEN TAAJAMAJ?RJESTELrr 1993 1993 
MT 330 	YLÖJKRVI KEV LIIK VXYLX 2.8 KM Kumt.arvio: 10.5 
TASOLIITT FARAN 6 KPL 1993 10.5 
TIEKOHDAN PAR 2.8 	lOI 1994 0.0 
TIEVALAISTUS 2.8 KM Jä 0.0 
2420 LEMPIANIEMEN JA TELAKAN PT 1994 1995 
PT 14191 	YLÖJRVI SRTIEN RP*PKKL  4.9 KM Xust.arvio: 3.5 
PT 14192 1994 1.0 
1995 2.5 
0.0 
3640 YLÖJXRVI-VAHANTA KEV.LIIK.V'(LA 1995 1995 
MT 330 	YLÖJÄRVI KEV LIIK VXYLX 3 Kl1 Kust.arvio: 4.0 
1995 4.0 
Jäa 0.0 
2215 POHJAN PT 1995 1996 




2185 HIRVILANTI-KYRÖNLAMTI  1995 1997 
MT 2771 	VILJAKKALA SRTIEN RP.PÄL  13.8 MM Kumt.arvio: 9.5 





Nro Hanke 	 Rak.aloitus 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 
4500 PALIKKALAN LIITTYM? 	 1993 
VT 10 	YPXJX 	 TASOLIITT PARAN 
TIEVALAI STUE 
Liik. luov 
M.ar 	Kustannukset Mink/v Josta ulkop. 
1993 
1 KPL Ku.t.srvjo: 	0.7 
3 KM 	1993 	 0.7 
0.0 
Julkaisun takakannen taskussa on kolme tienpidon 
toimenpidekarttaa: 
* 	kehittämishankkeet vuosina 1993 -1996  
* 	perustienpidon hankkeet vuosina 1993 - 1996, 
liikenneympäristän parantaminen 
* 	perustienpidon hankkeet vuosina 1993 - 1996, 
rakenteen parantaminen, tiet ja sillat 
TIENPIDON TOIMENPIDEKARTTA 
PERUSTIENPIDON HANKKEET v.1993 - 1996 




PERUSTIENPIDON HANKKEET v. 1993 - 1996 
Liikenneympäristön parantaminen 
ppI- 1111Lu 
 Hämeen tiepiiri 
TIENPIDON TOIMENPIDEKARTTA 
KEHITTÄMISHANKKEET v. 1993 - 1996 
Tielaitos  
Hämeen tiepiiri 
